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Natpis carice Faustine iz zvonika splitske katedrale
















































 Natpis carice Faustine iz zvonika 
splitske katedrale, Arheološki 
muzej u Splitu (foto: T. Seser)
 Figure 1.
 Inscription to Empress Faustina 
from the bell tower of the Split 
cathedral, Archaeological 
Museum in Split (photo: T. Seser)
 Slika 2.
 Stražnja strana natpisa 
carice Faustine preklesana pri 
sekundarnoj upotrebi u vijencu 
splitskog zvonika, Arheološki 
muzej u Splitu (foto: T. Seser)
 Figure 2.
 Back of inscription to Empress 
Faustina worked for secondary 
use in the cornice of the Split bell 
tower, Archaeological Museum in 












































































































































































 Slike 3a. i 3b.
 Natpisi (CIL III 8570, 6374) uzidani u sjeverne bedeme u Saloni  
(foto: T. Seser)
 Figures 3a. and 3b.
 Inscriptions (CIL III 8570, 6374) built into the walls of the northern ramparts in 























































































 Natpis iz zbirke u palači Papalić 
koji je početkom 16. st. zapisao 
Marko Marulić, Arheološki muzej 
u Splitu (foto: T. Seser)
 Figure 4.
 Inscription from the collection 
in the Papalić court in the early 
16th century, described by Marko 
Marulić, Archaeological Museum 



















































 Slike 5a. i 5b.
 Mramorni portret Faustine Mlađe (?), Salona, Arheološki muzej u Splitu  
(foto: T. Seser)
 Figures 5a. and 5b.


















































 Slike 6a. i 6b.
 Mramorni portret Faustine Mlađe iz Kirene (prema K. Fittschen)
 Figures 6a. and 6b.





























































































































































































































































































































M.	Abramić,	Ara di una 
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